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INTRODUÇÃO: Dentre os glicosideos cianogênicos provenientes da tirosina citam-se a taxifilina
(â). a durma (0 e a p-glicosilcximandclonitrila (1l. Estes glicosídcos são enconlr.ldos em várias
famílias do reino vegetal. tais como: Gramineae. Taxaceae. Proteaceee, Euphorbi:lCe:le.
Berbcridaceac, Ranuncuíaceae, Lilaeaceae e Juncaginaceae'.
OBJETIVO: É objetivo deste trabalho sintetizar os glicoskleos cianogênicos tlXifdin:l ~. durina
® e p-glicosiloximandelonitrila <1l.Nesta comunicação serão apresentadas as ct:Ip:IS referentes à
síntese dos intermediários ~ e 1·
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METODOLOGIA E RESULTADOS: A obtenção dos glicosídeos J e ~ foi feita a partir do
acoplamento do imidato ! e da amida racêmica ~. conforme mostrado no esquema apresentado a
seguir. O imidato ! foi obtido a partir da D-glicose em três etapas. por meio de rc:JÇÕCS c\á ••.sicas de
açúcares, A amida racêrnica ~ foi sintetizada em apenas uma etapa a partir do ácido mandélico p-
hidrõxi- racêrnico comercial.
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CONCLUSÃO: OS intermediários ~ e ~ obtidos podem conduzir aos glicosídeos ci3oogênicos 2. &
e1em apenas mais duas etapas: desidratação da amida à nitrila e desproteção da gíicoaa,
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